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[摘要] 目的：规范医学影像技师人力资源管理，加强医学影像学科建设及影像设备质量控制。
方法：统计分析医学影像技师人力资源数据，调查影像设备质量控制工作的现状，对医学影像
技师人力资源管理中的问题进行分析，并提出改进措施。结果：在医学影像技师人力资源管理
中存在医学影像技师从业人员严重不足以及毕业生资源浪费等不规范现象；医学影像技师多数
被排除在影像设备质量控制工作以外，至使存在诸多隐患，严重制约了医疗质量的全面提升。
结论：医学影像技师在影像设备质量控制中的作用不可替代，加强医学影像技师人力资源管理
对实现影像设备质量控制前移，提高保障医疗质量具有重大意义。
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在影像设备质量控制中的作用
[Abstract] Objective: To standardize the human resource management of medical imaging 
technician and strengthen the quality control of imaging equipment. Methods: The human 
resources data of medical imaging technician were counted and analyzed so as to investigate 
the status of quality control of imaging equipment. These problems existed in human resource 
management of medical imaging technician were analyzed so as to propose improvement 
measures. Results: Some non-standard phenomenon included of insufficient employee of 
medical imaging technician and the waste of resource of graduates existed in the human 
resource management of medical imaging technicians. Most of medical imaging technicians 
were excluded from the quality control work of imaging equipment, therefore, many hidden dangers existed in work. 
These problems seriously restricts the overall promotion of medical quality. Conclusion: The role of medical imaging 
technician in the quality control of imaging equipment is irreplaceable, and the strengthening about human resource 
management of medical imaging technician has important significance for realizing antedisplacement of quality 
control and enhancing the quality of guaranteeing medical care. 
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近年来，国家持续加大医疗卫生事业投入，基本
建立起覆盖城乡的医疗卫生服务体系，各种医学影像
设备不断普及到县及县级以下医疗卫生机构，临床诊
疗服务依赖医学影像设备的程度迅速提高，对影像设
备的质量控制提出更高要求。医学影像技师对于设备
安全高效运行、优化图像质量、提高疾患检出率以及
保障受检者人身安全方面承担着重要责任[1]。然而，
一些中小型医院的影像设备的质量控制意识不强，对
专业技师在影像设备质量控制中的重要性视而不见，
亟需采取有效措施来妥善解决。为此，本研究对医学
影像技师人力资源管理在影像设备质量控制中的作用
进行探讨，旨在规范医学影像技师人力资源管理，加
强影像设备质量控制。
1  医学影像技师的现状调查分析
1.1 医学影像技师从业人员短缺
根据医学界公布的数据，2017年全国放射从业人
员共15.8万人，其中专业医师人数达到8.6万人，专业
技师人数仅4.2万人，医师与技师比例为1∶0.48[2]。
在医学影像技术发展比较成熟的国家和地区医学影像
技师配置充分，美国已达到27.5万人，日本4.1万人，
韩国2.6万人，我国台湾地区也有0.4万人，这些国家
和地区医学影像诊断医师与医学影像技师比例大致为
1∶4～1∶5[3-5]。对比我国放射从业人员结构不合理，
医学影像技师配备严重不足。
医学影像技术专业毕业生在对口专业范围内就业
率很低，在缺少技师就业岗位情况下，国家投入大量
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教育资源培养出的毕业生无机会从事影像技师工作，
资源严重浪费。
1.2 医学影像技师岗位招聘边缘化  
搜集某市2014-2017年春季共7次岗位招聘考试
的信息表，对医学影像相关专业的岗位需求进行具体
统计分析。医学影像技师和医师的招聘岗位共计195
个，其中医学影像技师岗位64个，医学影像医师岗位
131个。招聘岗位数量医学影像技师岗位与医师岗位
比例为0.49∶1；岗位编制类型技师岗位多安排编制
外岗位，招聘编制内岗位仅占6.25%，而招聘医师岗
位编制内岗位占83.21%。可见，医学影像技师尚未得
到足够重视和使用，发展空间受限。
1.3 医学影像技师与设备质量控制脱节 
目前，有些医疗卫生机构的影像设备质量控制工
作完全依赖医学工程人员，而长期在操作间直接面对
影像设备从事一线服务的医学影像技师多数被排除在
质量控制工作之外，甚至有些基层医疗卫生机构尚无
专业的医学影像技师。影像设备的质量控制是由医学
工程科进行，医学影像技师与影像设备的质量控制和
使用完全脱节。目前，在我国医学工程人员不足的现
实条件下，没有医学影像技师承担质量控制工作，实
际上影像设备质量控制的很多工作处于真空状态。
2  医学影像技师职业存在问题的原因分析
2.1 医学影像技师职业定位认识不足
医学影像技术专业以培养“能在医疗卫生单位从
事医学成像技术的医学高级专门人才”[6]为目标，注
重临床医学教育的同时也重视物理学、电子学基础、
摄影学、影像设备结构与维修以及计算机原理与接口
等知识的教学，培养出的医学影像技师比医师更了解
影像设备，比医学工程人员更懂得临床诊疗。20世纪
90年代前，我国缺少医学影像专业技师，影像设备操
作人员仅掌握照相技能、摆体位和按操作按钮，对影
像设备质量控制一知半解[7-8]。随着影像设备质量控制
从简单、粗放到复杂、精细的发展，单纯依赖医学工
程技术人员甚至是设备厂商已经不能满足影像设备质
量控制工作全寿命需求，医学影像技师已成为质量控
制工作中不可或缺的重要环节[9]。
2.2 医学影像医师取得技师资格的双重职能
医学影像技术专业本科教育阶段学制为四年，
专业类别属“医学技术类”，毕业后授予理学学士学
位，根据卫生计生委规定，不具备执业医师资格考试
的报名资格[5]。具备参加执业医师资格考试资格的医
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学影像医师也有资格参加每年一次的全国卫生专业技
术初、中级资格考试，考取和专业技师一样的放射医
学技术技师资格证书。然而，真正使医学影像技师人
力资源管理混乱的原因是：有些医疗单位在“出具影
像诊断性报告，必须是经注册的执业医师”[4]的规定
下，为了规避风险，追求一时便利，做出由医师承担
诊断治疗和仪器操作双重职能[10]的短视行为。
2.3 经济利益驱动下的成本误区
医院医学影像科的经济效益相对稳定，而每增
加1名医学影像技师则会增加一笔人力成本支出，并
直接量化体现在当期成本支出中，因避免影响科室短
期收益而进入“节约成本”的误区。因此，医疗卫生
机构缺乏增加医学影像技师的积极性。医学影像技师
作为重要的人力资源，在影像设备质量控制中充分发
挥作用，能有效降低设备的故障率、延长设备使用寿
命，从长远发展的角度分析，能真正有效节约影像设
备成本。
3  医学影像技师在影像设备质量控制前移中的作用
3.1 加强影像设备日常维护和检测
医学影像设备的性能及运行状态质量控制是摄
影质量的硬件基础，需要对设备实施严格的质量控
制与管理[1]。在医学影像技师缺席的情况下，对影像
设备的日常维护往往局限于“有无故障检查”的层
面[11]。因此，必须积极吸纳医学影像技师参与到影
像设备质量控制工作中来，充分发挥医学影像技师
在影像设备质控前移中的主体作用，由专业技师对
影像设备易变项目针对性提高关注度并及时快速处
理，对较稳定项目适当调整检测频率[12]，将影像设备
的质量控制关口前移，并实施在故障发生前，提高
质量控制效率。
3.2 影像设备近乎差错事件报告
通常影像设备质量管理只关注不良事件。在医疗
领域事故中可见设备故障是导致伤害的不良事件，而不
可见的故障隐患是还没有对患者造成伤害的近乎差错事
件[13-15]。近乎差错事件表明虽未对被检查者造成实际损
害，但设备运行存在问题，只能依靠医学影像技师的专
业判断才能发现。通过对医学影像技师的教育培训，加
深对影像设备质量管理的理解，可以增加设备近乎差错
事件报告数量，在不良事件尚未发生时促使工作改进，
警觉设备质量，预防设备故障[15-16]。
3.3 优化影像设备的故障维修方案
对于已经发生的影像设备故障，医学影像技师应
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参与对故障维修的全过程，充分发挥其在影像设备质
量控制中的主观能动性，有效提高维修工作效率。通
常情况下，影像设备出现故障时先由医学影像技师进
行及时简单维修，如果故障得以解决则不需要再安排
医学工程技术人员到现场维修，节省时间和人力；对
于医学影像技师无法独立解决故障，负责维修的医学
工程技术人员需要技师积极配合排查故障原因，制定
并执行维修方案，并由医学影像技师及时评价反馈维
修效果。用最短时间完成设备维修工作，保障医学影
像设备的安全、有效运行。
3.4 提高医学影像设备的应用质量
医学影像技师熟知各类影像设备的工作原理、成
像特性和操作规程，是决定影像设备应用质量的重要
因素。无论从客观还是主观层面，医学影像技师都能
够更加尊重客观事实，避免因工作流程不规范、体位
设计不合理及条件选择不准确等人为作业操作问题而
产生的图像不合格。
4  医学影像技师人力资源管理对策
4.1 医院规范技师管理
(1)影像技师职责职数精细化。梳理科室现有仪
器设备和诊疗服务项目，按仪器或诊疗项目划分，明
确各岗位专业技师的工作职责和流程，使科室内部
医师、技师各司其职，技师工作“有章可循”。根据
岗位职责量化工作内容，进一步测算所需要的技师数
量，并借鉴医疗技术先进国家经验，在医学影像科合
理设置技师岗位职数，充实医学影像学学科建设，使
专业技师在影像设备质量控制中发挥更大作用，提高
影像质量，保障诊疗质量的提升。
(2)选任“技师长”加强监管[14]。在科室设立技师
长，全面负责科室医学影像设备、医学影像技师的管
理。不仅可以促进医学影像科专业技师的团队建设，
推动专业技师参与科室管理，加强对专业技师作业过
程质量控制与管理，确保在影像设备达到规定标准和
技术要求的前提下安全、正确、有效地使用各类影像
设备，满足医院诊疗服务需求。
4.2 医学院校完善培养体系
(1)整合课程设置适应岗位需求。开设医学影像技
术专业的院校应针对医学影像技师岗位的需求及影像
新技术的发展，整合课程内容，实现教学内容与岗位
需求的完全对接。结合医学影像技师工作必须考取放
射医学技术技师资格证书的硬性要求，将具体考试内
容融入课程中[16-18]。帮助医学影像技术专业的毕业生
能尽快适应技师工作，提高其岗位胜任力，发挥医学
影像技师的重要作用。
(2)搭建成熟先进继续教育平台。目前，我国
医学影像技术专业培养主要以专科为主，有部分中
专，导致医学影像技师学历普遍偏低[17]。加强高等院
校医学影像技术专业的学科建设，提供在职培训课
程，推广继续教育项目，为医学影像技师的能力提
升搭建成熟稳定的平台。使医学影像技师真正分享
技术进步成果，提高行业地位，获得更广阔的职业
发展。
5  结语
影像设备质量控制和管理关系到临床诊疗工作的
安全性、有效性，对提高医疗质量意义重大。医学影
像技师对于影像设备的质量控制具有重要作用，对于
影像设备质量控制前移起到决定性作用。加强医学影
像技师人力资源管理，推动影像设备质量控制前移，
在医院医学影像技师人力资源管理中形成良好的发展
态势。
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[摘要] 目的：运用信息技术构建《临床检验基础》形态学数字资源库，丰富教学手段，满足课程建
设的需要。方法：在分析实验教学资源现状的基础上合理设计数字资源库架构；在收集书目图像的
基础上收集临床标本，采用高清生物数码显微图像采集系统摄制显微镜图像，建立科学分类、检索
路径；通过网络、在线教学管理平台、移动通讯等方式实现数字资源库的综合利用。结果：数字资
源库覆盖血液、尿液、粪便、体液等临床检验的形态学内容，满足实验教学需求，为开展微课、
大型开放式网络课程(MOOC)等新型课程模式，有效提供资源支持。结论：数字资源库为临床检
验形态学理论课与实验课提供教学资源保障，有利于教师授课课件内容组织与学生自主学习，促
进教学资源共享，激发学生学习兴趣，实验考试结果表明教学质量得以提升。
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《临床检验基础》形态学数字资源库建设及应用
[Abstract] Objective: To use the information technology to construct the digital resource 
library on morphology of basic clinical laboratory, to enrich the teaching methods and to meet 
the needs of the course construction. Methods: Based on analyzing the present situation of 
the experimental teaching resources, reasonable design structure of the digital resource library; 
based on collecting bibliographic images, collected clinical samples, using high-definition digital microscopic image 
acquisition system of biological microscope, establish a scientific classification and retrieval pathway; comprehensive 
utilization of digital library resources through the internet network, online teaching management platform, mobile 
communication, etc.. Results: The digital resource library covered the morphological contents of blood, urine, stool 
and body fluid, which met the needs of experimental teaching. It provided effective resource support for developing 
new curriculum models such as micro lesson and mass open online course(MOOC). Conclusion: The digital resource 
library for theoretical and experimental courses to provide teaching resources guarantee, is conducive to teaching 
courseware content organization of teachers and students autonomous learning, promote the sharing of teaching 
resources, inspire student interest in learning, the experimental test results show that to improve teaching quality.
[Key words] Digital resource library; Morphology; Clinical laboratory; Education reform
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《临床检验基础》是医学检验技术专业的主干课
程之一, 内容的实践性和应用性很强，更由于外周血
细胞、尿液有形成分等形态学检查对临床疾病诊断具
有重要意义，形态学检查则成为《临床检验基础》课
程中重要的理论与实验教学环节[1]。根据学科特点，
为丰富课程教学资源、提高教学质量，医学检验学学
系进行了《临床检验基础》形态学数字资源库建设。
1  形态学数字资源库建设的必要性
外周血细胞、尿液有形成分、体液等形态学检
查对临床疾病诊断具有重要意义，尤其是异常形态的
细胞，其形态特点变化较多，需要及时获取制备合适
的临床标本以满足实验教学，其难点在于：①采集临
